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REPARTITION DES DEPENSES PAR ETATS ftEMBRES
ET PAR. CATEGORIEDE DEPENSE - elEMENTS $TATISTIQUeS
(D'cument de travail des services de la Commission)Observat ions c.oncernant la colonne tlDepense supplementa i re sur reports
Les  exercices de  simulation concern?nt 1979 et 1980 ont pour objectif 
cerner, autant que possible, l'evolution 
des  flux financiers effectifs entre
Hats membres  et  budget communautaire . Du cote des  recettes lesysteme des
res sources prop res fait que les versements effectifs correspondent aux credits
de  paiements prevus au budget. Ne restait qu 'a faire una correction pour teni 
compte au fait , que  exercice  de simulation exclut certains credits intention-
nellement - notamrnent les credits pour La cooperation au deveLoppement - 01,.1 par
l'impossibilite de les ven~iLer entre Etats membres.
Du cote des  depenses, approchesouhaitable aura it  ete  de faire une prevision
qui  tient  exp tement compte du fait que jusGu present,
- une partie seulement des credits de 
exercice  sont uti Uses au tours 
cat axe  rc i  ce  meme  et  que
- par  contra,  it y a, pendant l' exercice, des paiements sur reports.
Au moment de l'eLaboration des previsions initiates 
(septembre  19,79); une "telle
operation etait 
impossible. It a fallu se  baser  sur les credits des budgets
1979 et 1980 et partir  de  l'hypothes€ simplificatrice  (CU2 les P3ieme~ts tot:ux
en  1979 et 1980 seraient egaux dUX credits pour paiements 
1979  et 1980.  Cette
hypothese pouvait ,- tout au moins au niveau total - valabler:1ent reflHer Les flux
financiers vers (es Etats membres aut ant qu on pouvait supposer que les reports
globaux d' une annee a l' autre n 'etaient pas trop differents.
Or, la forte reduction des credits pour paiements que comporte la "
nouvelle
proposition budgHaire '1"980" par rapport a l, avant-projet 193iJ a pratiquement
€limine  Les reports possibLes it 1981. L' approximation credits pour paiements
1980 = paiements en 1980 sur credits 1980 et sur reports de 1979"a ainsi He
invalide : l' application pure  et  simple de ancienne approche donne pour 1980
des paiements trop faihLes qui 
ne  tiennent pas compte des paiements, en 1980,
sur reports de 1979.
pour cette raison, una correction a du etre ajoute& - 
correction limitee a
agregat II qui  est  particulierement important it cesujet. Cette correction est
una estimation des depenses en 1980 s:.;r reports de 1979, elle etait poss i'bLe pare-:
onccnnait maintenant Le 'voLume des reports effectifs de 1979 it 1980.
o~ peut rappeLer que Les parts des Etats membres dans le financement global
etait en 1979 (reaLisation) : B : 6,72 %, DK : 2,35 %, D : 30,67 %, F : 20,08 %,
IRL : 0,73 %, I : 12,48 %, L : 0,13 %, N : 9,35 %, UK : 17,49 %.T..bt"~1J 6 : UpE'nse~, reeeHes  e~  sol~e~ 1MI' EtJt "'e~bre en '~80 -
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DQ~. CO~(79)  1,6~  final du 12. 79.Tableau 8 DEPENSES, RECETTES ET ~OLD(S PAR ETAT MEi":Cnt: - 1979-1980
VARIANTE CORRESPONDANT AUX REi'1ARTITIONS DE 50 % DES DEPENSES
DE FONCTIONNEr~ENT DES CO:'~:'~U'!IiUTES UNIOUEMENT - EN i1UCE
Depense pour
agregats F; nancement Solde
i'. l' agregat
A.. Real isations 1979
105 917 188
709 320 389
855 183 -1328
730 738
IRL 646 100 546
277 702 575
125 107
594 275 319
UK . 1 . 597 2. 385 - 788
TOTAL 13. 638 13. 638
B. Pr~visions revisees 1980
IRL
N .
045
71"4
986
650
624
2.. 390
1.63
552-
223
823 222
316 398
979 993
53. 119
120 504
588 802
16, 147
159 393
815 -1592
TOTAL 13. 347 13. 347 .